








































































































































































Toen Darwin op de Galapagoseilanden 
aankwam tijdens zijn reis met het schip De 
Beagle was hij gefascineerd door alle 
vreemde dieren die er voorkwamen. Zo 
trokken de verschillende soorten vinken zijn 
aandacht. Hij verzamelde ze gewoon, zonder 
veel aandacht te schenken aan waar hij ze 
had gevonden. Het was Kapitein Fitzroy die 
nauwkeurig noteerde waar op welk eiland 
welke vink werd gevonden. Darwin bracht 
de vinken mee naar huis en met de hulp van 
de botanicus Gould kwam hij dankzij die 
vinken tot diepere inzichten en uiteindelijk 
tot zijn evolutietheorie. Maar toen was hij al 
twee jaar terug van zijn reis met de Beagle.  
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